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Avoine – Le Bourg
Sauvetage urgent (1988)
Colette Leterreux
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Leterreux Colette
1 En 1988, des travaux de voirie ont mis au jour des vestiges archéologiques nécessitant
une fouille. L'intervention a principalement porté sur un tronçon d'environ 50 m de
long, de l'angle nord-ouest de la place de l'église jusqu'à la mairie. Cette zone a révélé
les fondations de bâtiments antiques occupés, semble-t-il, au début de l'époque gallo-
romaine et une trentaine de sépultures dont seize caissons, autant d'inhumations en
pleine terre et un cercueil. Les sépultures en caisson étaient de facture grossière et une
seule loge céphalique a été retrouvée ;  à quatre caissons étaient associées des cases
funéraires, de une à trois par sépultures. 
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